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     Показатели эффективности использования оборотных средств 
относится к показателям эффективности использования оборотного 
капитала предприятия. 
К показателям, используемые для проведения анализа использо-
вания оборотных средств предприятия, относятся: коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств, коэффициент загрузки (от-
четности), средняя продолжительность одного оборота и относи-
тельное высвобождение (вовлечение) оборотных средств. 
Эффективность применения оборотных средств на производстве 
находится в непосредственной зависимости от нескольких факто-
ров. Их можно поделить на внешние, которые оказывают вне зави-
симости от интересов предприятия влияние, и на внутренние, на 
которые предприятие может и должно активно влиять. 
Внешними факторами являются: условие получения кредитов и 
процентной ставки по ним, общеэкономическая ситуация, возмож-
ность целевого финансирования, участие в программах, финансиру-
емых из бюджета налоговое законодательство. Эти и другие факто-
ры определяют пределы, в которых предприятие может управлять 
внутренними факторами оборотных средств. 
Существенные запасы повышения эффективности использования 
оборотных средств скрываются непосредственно в самом предприя-
тии. Это относится, прежде всего, к производственным запасам. 
Они выполняют значительную роль в обеспечении непрерывности 
процесса производства. Между тем производственные запасы – это 
часть средств производства, которая в какое-то время не принимают 
участие в производственном цикле. 
Основные пути сокращения запасов приводят к их рационально-
му применению, усовершенствованию нормирования, улучшению 
организации снабжения, ликвидации сверхнормативных запасов 
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материалов и т.д. Важная роль – это улучшение организации склад-
ского хозяйства.  
Ускорение оборота оборотных средств высвобождает большие 
суммы и тем самым повышает объем производства без каких-либо 
дополнительных финансовых ресурсов, а освободившиеся средства 
использовать на основе потребностей предприятия. 
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